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В статье на основе отчетов о совместной научно-исследовательской работе ка-
федр общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК, организации и эко-
номики фармации с курсом ФПК и ПК УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» проанализирован опыт научного сотрудничества 
за период 2009-2019 гг. На примере научной интеграции указанных кафедр показано, 
что совместное планирование и выполнение научной работы способно существенно по-
высить эффективность проведения научных исследований и внедрения полученных ре-
зультатов в практику здравоохранения Республики Беларусь, что приобретает особое 
значение в условиях инновационного развития модернизационных составляющих данной 
сферы деятельности. В сфере научной работы перед кафедрами стоят общие задачи по 
системному анализу белорусской модели здравоохранения, механизмов и путей повыше-
ния эффективности оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения насе-
ления страны, развития фармацевтической промышленности, анализу рынка отдельных 
фармакотерапевтических групп лекарственных средств. Важным аспектом совмест-
ной работы кафедр является изучение современных технологий и медико-социальных 
аспектов формирования здорового образа жизни, основных направлений деятельности 
организаций здравоохранения, в том числе аптечных организаций по профилактике за-
болеваний, проведению информационной работы с врачами и консультативной работы 
с населением, формированию ответственного отношения пациента к собственному 
здоровью. На основе плана совместной научно-исследовательской работы указанных ка-
федр, а также кафедры фармацевтической технологии с курсом трансфера технологий 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
дан анализ возможных направлений научного взаимодействия кафедр лечебного и фар-
мацевтического факультета медицинского вуза. 
Ключевые слова: интеграция, наука, кафедра, общественное здравоохранение, 
здоровье, организация и экономика фармации, фармацевтическая технология, ор-
ганизация здравоохранения, аптечная организация, заболеваемость, медицинская 
помощь, фармацевтическая помощь, лекарственное средство, качество фармацев-
тического обслуживания, здоровый образ жизни, профилактика, демографическая 
безопасность.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях конкуренто-
способность организаций и их структур-
ных подразделений в значительной степени 
определяется возможностью взаимовыгод-
ного сотрудничества, объединения усилий 
для достижения поставленных целей. Про-
цессы интеграции охватывают различные 
отрасли народного хозяйства и различные 
сферы жизни общества. Особенно это важ-
но для развития науки, которое характери-
зуется диалектическим взаимодействи-
ем двух противоположных процессов – 
дифференциацией (выделением новых на-
учных дисциплин) и интеграцией (синте-
зом знания, появлением дисциплин, нахо-
дящихся на стыке ряда наук). Различные 
науки и научные дисциплины развиваются 
не изолированно, а в связи друг с другом, 
взаимодействуя по разным направлениям. 
Одно из них – использование данной нау-
кой знаний, полученных другими науками. 
Объединение наук и учебных дисциплин 
все шире используется для разрешения 
крупных задач и глобальных проблем, вы-
двигаемых практическими потребностя-
ми, в том числе и в здравоохранении [1, 2]. 
На настоящем этапе развития обще-
ства всё большее значение приобретает 
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здоровье населения как высшее благо, ох-
рана которого гарантируется государством. 
Сфера здравоохранения – это динамично 
развивающаяся система, обладающая раз-
нообразием видов и форм оказания меди-
цинской помощи, включая высокотехно-
логичную медицинскую помощь, требу-
ющую применения сложных, уникальных 
методов диагностики и лечения, а также 
обеспечение населения доступными каче-
ственными, эффективными и безопасными 
лекарственными средствами, медицински-
ми изделиями, товарами аптечного ассор-
тимента [3].
Цель настоящего исследования – ана-
лиз направлений взаимодействия кафедры 
общественного здоровья и здравоохране-
ния (ОЗЗ) с курсом ФПК и ПК, кафедры ор-
ганизации и экономики фармации (ОЭФ) 
с курсом ФПК и ПК, кафедры фармацев-
тической технологии с курсом трансфера 
технологий УО «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (УО ВГМУ) с целью повы-
шения эффективности и результативности 
научной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования ис-
пользовали:
– заключительный отчет о совместной 
научно-исследовательской работе (НИР) 
«Критерии качества и эффективности управ-
ленческой деятельности в системе охраны 
здоровья населения» кафедр ОЗЗ с курсом 
ФПК и ПК, ОЭФ с курсом ФПК и ПК УО 
ВГМУ (№ госрегистрации (ГР) 20091028 от 
08.06.2009 г.) (2009–2011 гг.) [4];
– заключительный отчет о совместной 
НИР «Организационные, медицинские и 
фармацевтические составляющие инте-
грированной профилактики социальной 
патологии» кафедр ОЗЗ с курсом ФПК и 
ПК, ОЭФ с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ 
(№ ГР 20130237 от 25.03.2013 г.) (2013–
2017 гг.) [5];
– план совместной НИР «Обоснова-
ние организационно-управленческих ре-
шений при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности» (№ ГР 
20181694 от 03.10.2018 г.) на 2018–2022 г.г. 
кафедр ОЗЗ с курсом ФПК и ПК, ОЭФ с 
курсом ФПК и ПК, фармацевтической тех-
нологии с курсом трансфера технологий 
УО ВГМУ [6];
– публикации сотрудников кафедр ОЗЗ 
с курсом ФПК и ПК, ОЭФ с курсом ФПК 
и ПК, фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий за период с 
2009 по 2019 год.
В работе использовали следующие 
методы исследования: исторический, кон-
тент-анализ, синтез, обобщение, целена-




ет кафедру ОЗЗ с курсом ФПК и ПК и ка-
федру ОЭФ с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ. 
В сфере научной работы перед кафедрами 
стоят общие задачи по системному анали-
зу белорусской модели здравоохранения, 
механизмов и путей повышения эффек-
тивности оказания медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения населения 
страны, потребности в консультативных 
услугах различных слоев населения Ре-
спублики Беларусь, развития фармацевти-
ческой промышленности, анализу рынка 
отдельных фармакотерапевтических групп 
лекарственных средств. Важным аспек-
том совместной работы кафедр является 
изучение современных технологий и ме-
дико-социальных аспектов формирования 
здорового образа жизни (ЗОЖ), основных 
направлений деятельности организаций 
здравоохранения, в том числе аптечных 
организаций по профилактике заболева-
ний, проведению информационной рабо-
ты с врачами и консультативной работы с 
населением, разработка и стандартизация 
организационных форм участия медицин-
ских и фармацевтических работников в 
системе интегрированной профилактики 
заболеваний, формировании ответствен-
ного отношения пациента к собственному 
здоровью [6].
Кафедры используют в научно-иссле-
довательской работе общие объекты ис-
следования: системы здравоохранения и 
лекарственного обеспечения Республики 
Беларусь и других стран; фармацевтиче-
ский рынок; стационарные и амбулатор-
но-поликлинические организации здраво-
охранения, аптечные организации различ-
ных форм собственности и механизмов 
хозяйствования, контингенты амбулатор-
но-поликлинических и госпитализирован-
ных пациентов с различной социальной 
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патологией, фармацевтические работники, 
посетители аптек. Также используются 
схожие научные методы и методики: исто-
рический, логический, контент-анализ, 
социально-гигиенический, методики на-
правленного отбора, основного массива, 
выкопировки сведений из медицинских 
документов, метод экспертных оценок, 
социологический, анкетирование, матема-
тико-статистический, прогностический, 
экономический, метод математического 
моделирования, метод натурального на-
блюдения и организационного экспери-
мента; системно-логический, фармакоэ-
кономический, метод группировки (АВС-, 
ХYZ-, VEN-анализы и их совмещение), 
сравнительный, аналитический [7–11].
В период с 2009 по 2011 гг. кафедрами 
ОЗЗ с курсом ФПК и ПК и ОЭФ с курсом 
ФПК и ПК выполнялись совместные иссле-
дования по теме «Критерии качества и эф-
фективности управленческой деятельности 
в системе охраны здоровья населения» [4]. 
В ходе исследования доказана эффек-
тивность деятельности врача общей прак-
тики в условиях совершенствования пер-
вичной медицинской помощи, что явилось 
предпосылкой для повсеместного внедре-
ния в нашей стране института врача общей 
практики [12, 13]. 
Разработана методика оценки эффек-
тивности деятельности врача общей прак-
тики и изучены социально-медицинские и 
социально-гигиенические портреты паци-
ентов в условиях совершенствования пер-
вичной медицинской помощи [14–16].
Установлены основные динамические 
тренды перинатальных потерь, которые 
изменялись в зависимости от массы тела 
плода или новорожденного. Эта законо-
мерность наблюдалась как при мертво-
рождении, так и при ранней неонатальной 
смертности. Среди общих перинатальных 
потерь преобладали недоношенные ново-
рожденные (плоды). Наиболее выражен-
ная тенденция к снижению перинатальной 
смертности установлена среди группы 
маловесных детей. В структуре перина-
тальных потерь доля мертворождаемости 
увеличивалась, а доля ранней неонаталь-
ной смертности уменьшалась. Доля анте-
натальной гибели плода превышала интра-
натальную. В структуре причин мертво-
рождаемости ведущее место принадлежа-
ло внутриматочной гипоксии и асфиксии в 
родах [17, 18]. 
Обоснованы и сформулированы фак-
торы, способствующие предотвращению 
смертности от суицидов: медицинские 
(развитие медицинской помощи тяжело-
больным и одиноким гражданам), психо-
логические (совершенствование службы 
психиатрической помощи гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции), экономические (повышение уровня и 
качества жизни, обеспечение доступности 
рабочих мест для лиц с проблемами пси-
хического здоровья), социальные (повы-
шение престижа семейных ценностей, раз-
витие социальной инфраструктуры) [19]. 
Изучалось становление белорусской 
системы здравоохранения и лекарствен-
ного обеспечения в 1919–1929 гг.: центра-
лизация органов управления, расширение 
экспорта, экономическое стимулирование 
работников, повышение знаний специали-
стов [20–22].
Показана роль доказательной медици-
ны и фармакоэкономики как основы фор-
мирования национального перечня лекар-
ственных средств [23–24].
Проводились исследования по норми-
рованию штатной численности работни-
ков больничных аптек Республики Бела-
русь на базах семнадцати УЗ г. Минска, 
г. Витебска, Минской и Витебской обла-
стей [25]. В результате разработаны пред-
ложения по нормированию труда работни-
ков больничных аптек в зависимости не 
от количества и профиля коек, а от объема 
оказываемых услуг, которые нашли от-
ражение в постановлении Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
№ 67 от 15 июня 2009 года [26]. 
Совместно с управлением фармацев-
тической инспекции и лекарственного обе-
спечения населения Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь разрабо-
тан и представлен в Министерство здра-
воохранения Республики Беларусь проект 
Инструкции «Порядок учета количествен-
ных показателей работ и услуг, выполняе-
мых больничными аптеками по аптечному 
изготовлению лекарственных средств, а 
также отпуску в структурные подразделе-
ния организаций здравоохранения готовых 
лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения, медицинской техники» 
[27]. 
Разработаны критерии отнесения ле-
карственных средств к безрецептурным, 
которые были включены в Постановление 
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Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 3 февраля 2010 г. № 15 
«Об утверждении перечня лекарственных 
средств, реализуемых без рецепта врача» 
[28] и в Приказ Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь от 14 марта 
2011 г. № 237 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 23 
июня 2009 г. № 610» [29]. Проведены мар-
кетинговые исследования целевой аудито-
рии потребителей безрецептурных лекар-
ственных средств, сегмента отечественных 
лекарственных средств на фармацевтиче-
ском рынке Республики Беларусь [30, 31].
Исследовалась структура и порядок 
назначения лекарственных средств льгот-
ной категории граждан, порядок оказания 
платных медицинских услуг на базе ряда 
амбулаторно-поликлинических организа-
ций Могилевской области. Проанализиро-
вано количество лекарственных средств, 
выписанных за год одному пациенту на 
льготных условиях или бесплатно, сред-
няя стоимость одного бесплатного или 
льготного рецепта. Для амбулаторно-по-
ликлинических организаций были раз-
работаны и направлены в Министерство 
здравоохранения унифицированные фор-
мы первичной учетной документации для 
учета назначения лекарственных средств, 
отпускаемых из аптек на льготных ус-
ловиях и бесплатно. В ходе разработки 
проанализирован сложившийся порядок 
учета назначения лекарственных средств 
в организациях здравоохранения Витеб-
ского, Могилевского, Брестского, Минско-
го управлений здравоохранения, а также 
оказание платных медицинских услуг в 
условиях дневного стационара, в том чис-
ле реализации пациентам лекарственных 
средств по розничным ценам на примере 
Могилевской области. На примере Моги-
левского РУП «Фармация» исследована 
организация информационной работы в 
аптеках [32, 33]. 
Важными инновационными направ-
лениями деятельности аптечных органи-
заций страны являются мероприятия мер-
чандайзинга, внедрение новых компью-
терных технологий и повышение качества 
фармацевтической помощи [34]. Показана 
значимость принципов мерчандайзинга 
для продвижения лекарственных средств, 
медицинских изделий и товаров аптечно-
го ассортимента. При этом мерчандайзинг 
рассматривается как средство повышения 
качества оказываемой населению фарма-
цевтической помощи [35].
В 2008 году начато внедрение в работу 
аптек РУП «БелФармация» программного 
обеспечения «Белорусская аптека», по-
строенного на базе программы «1С Пред-
приятие 8.1». Проведена оценка инноваци-
онной восприимчивости работников и вли-
яния внедряемых инноваций на качество 
лекарственного обслуживания населения 
и показателей работы на примере аптеки 
№ 75 г. Минска. Установлено, что иннова-
ционные мероприятия, связанные с реор-
ганизацией торгового зала, установкой но-
вого торгового оборудования и внедрением 
программного обеспечения «Белорусская 
аптека», за семь месяцев (сентябрь 2009 – 
март 2010 гг.) позволили оказать фарма-
цевтические услуги дополнительно 12 694 
посетителям, уменьшить среднее время 
обслуживания каждого посетителя с 2,98 
до 2,52 минуты, увеличить товарооборот и 
производительность труда на 49,5 % [36].
Исследованы возможности националь-
ного фармацевтического рынка по обеспе-
чению потребности лечебных учреждений 
Вооруженных Сил Республики Беларусь в 
медицинском имуществе. По результатам 
исследования разработаны нормы снабже-
ния, которые утверждены приказом Мини-
стра обороны Республики Беларусь [37, 38].
В рамках темы НИР изучался опыт 
организации здравоохранения, работы 
аптек, развития фармацевтического про-
изводства, лекарственного обеспечения 
населения в странах дальнего и ближнего 
зарубежья – Франции и Италии (у кото-
рых по версии ВОЗ были лучшие системы 
здравоохранения), Швейцарии, Польши, 
Эстонии [39–43].
Результаты научного исследования по-
служили основой для принятия эффектив-
ных управленческих решений на уровне 
организаций здравоохранения, аптечных 
организаций государственной и негосудар-
ственной формы собственности, Мини-
стерства обороны и Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь [44–46].
В 2013 году в БелИСА была зареги-
стрирована совместная тема НИР «Меди-
цинские, фармацевтические и организа-
ционные составляющие интегрированной 
профилактики социальной патологии», 
которая была успешно завершена в 2017 г. 
[6]. Исследование проблемы социально 
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значимой патологии требует комплексно-
го подхода и интеграции усилий не только 
здравоохранения, министерств, ведомств, 
общественных организаций, но и кафедр 
университетов. Успешная организация ра-
боты по профилактике социальной патоло-
гии возможна только при комплексном вза-
имодействии различных звеньев системы 
здравоохранения. Целью запланированной 
в 2013 году кафедрами ОЗЗ с курсом ФПК 
и ПК, ОЭФ с курсом ФПК и ПК совмест-
ной работы являлось выявление причин 
социально значимой патологии с последу-
ющей разработкой и внедрением рекомен-
даций и программ для различных групп 
населения, способствующих укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, 
формированию у населения мотивации 
к ЗОЖ, воспитанию личной ответствен-
ности за собственное здоровье, научное 
обоснование и внедрение в практическое 
здравоохранение и в образовательный про-
цесс фармацевтических составляющих ин-
тегрированной профилактики социальной 
патологии [6].
В рамках темы изучалась проблема за-
болеваемости населения социально значи-
мыми заболеваниями, которая в настоящее 
время является весьма актуальной, так как 
наблюдается достаточно высокий уровень 
их встречаемости в популяции. Эти забо-
левания приводят к хронизации болезней 
и инвалидизации трудоспособного насе-
ления, требуют дополнительного финан-
сирования для лечения, профилактики, 
диагностики, реабилитации, а также для 
содержания этой части населения [47, 48]. 
Социально значимая патология приводит к 
повышению смертности, а, значит, и к сни-
жению человеческих ресурсов в различных 
сферах экономики государства [49, 50]. 
В результате совместной работы был 
проведен системный анализ состояния 
здоровья населения Республики Беларусь 
в контексте Национальной программы де-
мографической безопасности; рассмотрена 
современная модель здравоохранения стра-
ны, стратегия развития системы здравоох-
ранения; дано обоснование программы ис-
следования качества жизни пациентов; про-
анализированы модернизационные состав-
ляющие инновационного развития системы 
здравоохранения XXI века [51, 52].
В рамках научного исследования про-
водилось изучение рынка различных фар-
макотерапевтических групп лекарственных 
средств в Республике Беларусь [53–56]. 
Дана оценка профилактических меропри-
ятий по снижению заболеваемости неин-
фекционного характера [57] и профессио-
нально-обусловленной патологии на при-
мере льноперерабатывающих предприятий 
Витебской области. Разработан комплекс 
профилактических мероприятий и показа-
на их реально достижимая эффективность 
[58]. Определены инновационные подходы 
к формированию ЗОЖ и реализации здоро-
вьесберегающих технологий; описаны фак-
торы повышения эффективности меропри-
ятий по ЗОЖ [59–61].
Важной составляющей интегрирован-
ной профилактики социальной патологии 
является модернизация фармацевтической 
помощи. Показано, что своевременная и 
качественная фармацевтическая помощь, 
основанная на взаимоотношениях сотруд-
ничества врачей, провизоров и пациентов, 
информационно-консультативная и сани-
тарно-просветительская работа аптечных 
организаций являются одним из путей 
комплексного решения проблем профи-
лактики социальной патологии [62–64].
Так как аптеки посещают граждане всех 
возрастных категорий, с различными ввиду 
возраста и состояния здоровья потребно-
стями, для повышения качества обслужива-
ния необходимо хорошо знать особенности 
их поведения. В связи с этим одним из эта-
пов НИР явился анализ поведения различ-
ных категорий посетителей аптек [65], при 
этом особое внимание уделено изучению 
поведения в аптеке самой многочисленной 
категории – пожилых людей, состоянию их 
здоровья и особенностям назначения им ле-
карственных средств [66, 67].
Важной проблемой обслуживания на-
селения в аптеках является оптимизация 
очередей, наличие которых провоцирует 
конфликты в торговых залах, снижает ка-
чество обслуживания посетителей и их 
лояльность к аптеке, что также явилось 
предметом исследования. Определено, 
что проблема эффективно решается путем 
внедрения электронной очереди [68]. 
Эффективность работы по удовлетво-
рению потребностей посетителей аптек в 
лекарственных средствах и других товарах 
существенно повышается путем внедре-
ния стандартов и автоматизацией произ-
водственных процессов. Решить данную 
проблему возможно с помощью аптечных 
роботов, электронного рецепта, CRM-
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систем (от англ. Customer Relationship 
Management – управление отношениями с 
клиентами). 
CRM-система – это стратегия ведения 
коммерческой и некоммерческой деятель-
ности, направленная на изучение и пони-
мание потребностей существующих и по-
тенциальных клиентов с помощью набора 
программ, связанных единой логикой и 
интегрированных в единое корпоративное 
информационное пространство организа-
ции. В связи с этим были изучены вопросы 
зарождения, развития CRM-систем, а так-
же проанализирована возможность приме-
нения и интеграции данного автоматизи-
рованного учета в фармации [69].
Элементом создаваемого электрон-
ного правительства и информатизации 
здравоохранения в нашей стране является 
внедрение электронного рецепта в работу 
поликлинических и аптечных организа-
ций. Для оценки технологии белорусского 
электронного рецепта важно было изучить 
зарубежный опыт его создания и приме-
нения, оценить влияние технологии элек-
тронного рецепта на качество обслужива-
ния населения [70, 71].
При решении проблем профилактики 
социально значимой патологии важное ме-
сто отводилось выявлению факторов риска 
[72], созданию лекарственных средств [73, 
74], взаимодействию всех участников про-
цесса – медицинских и фармацевтических 
работников и пациентов [75]. Полезным и 
эффективным  было изучение и использо-
вание зарубежного опыта, которое выпол-
нено в рамках запланированной работы: 
по внедрению телемедицины и информа-
ционных технологий в практическое здра-
воохранение и фармацию; развитию соб-
ственного производства лекарственных 
средств, прежде всего вакцин; лекарствен-
ному обеспечению различных категорий 
граждан; организации работы аптек и 
формированию фармацевтического досье 
пациента [76–80]. Изучены деятельность 
ООН, ВОЗ и Республики Беларусь по обе-
спечению здорового старения и междуна-
родные инициативы в области антиретро-
вирусной терапии [81, 82].
Особое значение в здравоохранении 
приобретает рациональное использование 
трудовых ресурсов, так как качество и эф-
фективность лекарственного обеспечения 
населения, организаций здравоохране-
ния во многом определяются оптимально 
сформированным кадровым составом ап-
теки. Именно трудовые ресурсы являются 
главным элементом системы качества в 
здравоохранении. В связи с этим отдель-
ным этапом совместных исследований яв-
лялась разработка методических подходов 
к нормированию труда и планированию 
штатной численности работников органи-
заций здравоохранения Республики Бела-
русь [83, 84].
Проведены маркетинговые исследова-
ния персонала аптек Республики Беларусь, 
сформулирована система показателей для 
анализа структуры и движения персонала 
аптек, определены подходы к привлече-
нию и удержанию молодых специалистов 
в аптеках, а также мероприятия по повы-
шению удовлетворенности персонала ап-
тек их трудовой деятельностью [85]. 
С применением разработанной ком-
пьютерной программы для проведения 
хронометражных исследований затрат 
труда фармацевтических работников полу-
чена информация о структуре трудозатрат 
работников в аптеках разных категорий 
Республики Беларусь. С учетом факторов, 
влияющих на численность персонала в ап-
теках, выбраны критерии, которые можно 
использовать для определения штатной 
численности персонала аптек Республики 
Беларусь [86]. 
В ходе исследования проведен анализ 
организации лекарственного обеспечения 
населения сельской местности Витебской 
области и выявлены существующие в ней 
проблемы. Определено, что в Витебской 
области розничную реализацию ЛС сель-
скому населению осуществляют фарма-
цевтические работники 51 аптеки Витеб-
ского РУП «Фармация» и медицинские 
работники 477 фельдшерских акушерских 
пунктов, амбулаторий врача общей прак-
тики, сельских врачебных амбулаторий. 
Однако имеется проблема их неравномер-
ного размещения. Большой объем работы 
по лекарственному обеспечению жителей 
сельских населенных пунктов, в которых 
отсутствуют аптеки, выполняют централь-
ные районные аптеки, активно взаимодей-
ствуя с медицинскими работниками, осу-
ществляющими розничную реализацию 
лекарственных средств. При этом около 
70 % проанкетированных сельских жите-
лей  удовлетворены уровнем своего лекар-
ственного обеспечения [75, 87, 88].
Одним из разделов запланированной 
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темы НИР было исследование проблем, 
связанных с оказанием скорой медицинской 
помощи фармацевтическими работниками: 
противоречия в законодательной базе, взаи-
модействие с диспетчерской службой стан-
ций скорой медицинской помощи, отсут-
ствие утвержденного алгоритма действий 
для  фармацевтических работников при не-
обходимости оказания медицинской помо-
щи. Выявлены причины вызовов бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи 
в аптеки г. Могилева [89, 90]. 
Научная значимость выполненной в 
течение 2013–2017 гг. темы заключается в 
развитии нового направления исследова-
ний по обоснованию медицинских, фарма-
цевтических и организационных составля-
ющих профилактики социальной патоло-
гии. Сделано заключение о многообразии 
форм и методов профилактики социальной 
патологии и эффективности интегративно-
го подхода к ее осуществлению [91].
Особое значение интеграция усилий в 
научных изысканиях приобретает в усло-
виях инновационного развития здравоох-
ранения Республики Беларусь. Основны-
ми компонентами новой медико-экономи-
ческой модели здравоохранения являются: 
планирование источников финансовых 
поступлений в современных условиях, 
реализация территориальных программ 
государственных гарантий оказания меди-
цинской помощи, развитие внебюджетной 
деятельности, создание унифицированной 
системы стратегического и оперативного 
планирования, нормирования, лицензи-
рования и сертификации; использование 
методов программно-целевого управле-
ния, экономического управления и анали-
за, принципов экономической самостоя-
тельности и ответственности организаций 
здравоохранения на всех технологических 
уровнях оказания медицинской помощи 
населению (районном, региональном и ре-
спубликанском) [3, 92]. 
Выполненные научные исследования 
стали платформой для планирования но-
вой темы научных исследований «Обосно-
вание организационно-управленческих 
решений при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности» трех 
кафедр: ОЗЗ с курсом ФПК и ПК, ОЭФ с 
курсом ФПК и ПК, фармацевтической тех-
нологии с курсом трансфера технологий 
(№ ГР 20181694 в БелИСА от 03.10.2018 г., 
запланирована на 2018–2022 годы) [6].
При планировании НИР на следующие 
пять лет было учтено, что учебная дис-
циплина «Фармацевтическая помощь» с 
2018–2019 учебного года преподается ка-
федрой фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий. Кроме того, 
на этой же кафедре осуществляется обуче-
ние студентов дисциплине «Аптечная тех-
нология лекарственных средств», дисци-
плине по выбору «Трансфер технологий» 
и курсу учреждения высшего образования 
«Информатизация здравоохранения». 
Целью работы является обоснование 
механизмов и путей повышения эффек-
тивности организационно-управленческих 
решений при осуществлении медицин-
ской и фармацевтической деятельности. 
Ее суть заключается в разработке техноло-
гии принятия обоснованных, взвешенных 
решений, индикаторами которых можно 
считать: совершенствование ресурсосбере-
гающих детерминант улучшения качества 
медицинской помощи и профилактики со-
циальнозначимых заболеваний; снижение 
показателей заболеваемости и смертности 
населения; оптимизацию деятельности ор-
ганизаций здравоохранения; диагностику 
финансово-хозяйственной деятельности 
медицинских и фармацевтических органи-
заций; механизмы ценообразования; мар-
кетинг медицинских услуг и фармацевти-
ческой деятельности; нормативно-право-
вое обеспечение. Научное исследование в 
первую очередь касается таких важнейших 
причин смертности населения, как болезни 
системы кровообращения, онкопатология, 
внешние причины, сахарный диабет [6].
Данная тема важна для реализации 
приоритетов социально-экономического 
развития, разработки новых технологи-
ческих процессов, наукоемкой, конкурен-
тоспособной продукции, формирования 
перспективных научных направлений ис-
следований.
В ходе выполнения темы НИР изучены 
медико-социальные аспекты деятельности 
рентгеноваскулярной службы УЗ «Витеб-
ская областная клиническая больница», 
структура диагностических и лечебных вме-
шательств. Выявлено, что интервенционные 
методы являются эффективным средством 
лечения и диагностики патологии сердечно-
сосудистой системы [52, 93, 94]. 
Разработана и проведена валидация 
авторской комплексной методики для из-
учения социально-дистрессовых детерми-
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нант болезней системы кровообращения с 
целью изучения качества жизни социально 
уязвимых когорт пациентов по основным 
сферам жизнедеятельности [95].
Проанализированы валидные методики 
выявления комплаентности; для анкетиро-
вания пациентов выбраны две наиболее ра-
циональные: короткий опросник Мориски-
Грин и шкала приверженности к терапии 
Мориски. В исследуемой и обобщенной 
группах обнаружена статистически значи-
мая взаимосвязь между физическим здо-
ровьем и приверженностью пациентов к 
лечению. Это значит, что комплаентность 
может считаться важным фактором вторич-
ной профилактики заболеваний [96].
Проведенное исследование медико-
социальных аспектов трансплантологии 
свидетельствует, что развитие данного на-
правления высокотехнологичной помощи 
напрямую зависит от уровня органного до-
норства. Для результативной работы служ-
бы трансплантационной координации и 
обеспечения населения донорами опреде-
лены конкретные мероприятия [97].
Для улучшения качества оказания ин-
формационно-консультационных услуг 
при реализации лекарственных средств из 
аптек, повышения безопасности их само-
стоятельного применения пациентами в 
рамках темы НИР осуществляется анализ 
рынка лекарственных средств, зарегистри-
рованных в Республике Беларусь, потреби-
тельских предпочтений, разрабатываются 
алгоритмы фармацевтического консульти-
рования при определенных симптомах и 
недомоганиях: нарушениях функций желу-
дочно-кишечного тракта, дерматологиче-
ских заболеваниях, стрессе и бессоннице, 
головной боли и повышенной температуре 
тела, заболеваниях печени и желчевыводя-
щих путей [98, 99].
К важным элементам фармацевтиче-
ской помощи относится аптечное изготов-
ление лекарственных средств, так как оно 
обеспечивает индивидуальный подход к ле-
чению населения. Востребованными также 
остаются экстемпоральные лекарственные 
средства, которые не могут быть заменены 
аналогичными препаратами промышленно-
го производства. Поэтому в  ходе научных 
исследований проводился анализ современ-
ной номенклатуры лекарственных средств 
аптечного изготовления, приемов совер-
шенствования их технологии и контроля 
качества [100–102]. Показана возможность 
аптечного изготовления суспензий метро-
нидазола, серы в комбинации с метронида-
золом, суппозиториев с пропранололом с 
использованием таблеток в качестве источ-
ника действующего вещества.
Проведен анализ составов зарегистри-
рованных лекарственных средств на осно-
ве туи западной, чистотела большого. Из-
учены закономерности экстрагирования 
биологически активных веществ туи за-
падной [103], разработана технология из-
готовления эмульсий на основе масляного 
экстракта почек березы [104], предложены 
составы и технология изготовления новых 
мягких лекарственных средств, суппозито-
риев с камфарой [105, 106].
В 2018–2019 годах велась работа по 
поиску перспективных направлений фар-
мацевтической разработки лекарственных 
средств. Проанализирован рынок гемо-
статических и мягких стоматологических 
лекарственных средств, антисептических 
средств для наружного применения [107–
109]. Проведена сравнительная оценка ак-
тивности мягких лекарственных средств 
ранозаживляющего действия, представ-
ленных на фармацевтическом рынке Ре-
спублики Беларусь [110]. Предложены 
составы кровоостанавливающих средств 
в виде пены медицинской, изучены их тех-
нологические и фармакологические свой-
ства [111, 112]. Изучалась проблема лече-
ния заболеваний, вызванных антибиотико-
устойчивой микрофлорой [113]. Предло-
жены составы антимикробного действия 
на основе природных компонентов [114] и 
наночастиц серебра [115].
Большое внимание при выполнении на-
учных исследований уделялось внедрению 
информационных технологий в практиче-
ское здравоохранение и фармацию. Кафе-
дрой ОЭФ с курсом ФПК и ПК изучен опыт 
информатизации здравоохранения в различ-
ных регионах мира [116, 117], применения 
аптечных роботов в розничных и больнич-
ных аптеках (последняя работа – совместно 
с кафедрой фармацевтической технологии 
с курсом трансфера технологий) [118, 119]. 
Проводилось исследование влияния авто-
матизированной информационной системы 
«Электронный рецепт» на организацию ра-
боты медицинских и фармацевтических ра-
ботников в Республике Беларусь, скорость 
обслуживания населения. Показаны отли-
чия в применяемой технологии электрон-
ного рецепта в зависимости от региона и 
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даны рекомендации по оптимизации его ис-
пользования [120, 121].
Продолжена работа по исследованию 
вопросов оказания медицинской помощи 
посетителям аптек фармацевтическими 
работниками. Проведен анализ вызовов 
бригад скорой (неотложной) медицин-
ской помощи в аптеки г. Бреста и г. Го-
меля, определены основные причины и 
принятые меры. Сравнительный анализ 
требований по оказанию медицинской по-
мощи фармацевтическими работниками в 
странах ЕАЭС выявил отличия в законода-
тельных актах в области здравоохранения 
в применяемых терминах, видах и формах 
оказания медицинской помощи, в том чис-
ле фармацевтическими работниками, тео-
ретическому и практическому обучению 
студентов фармацевтических факультетов 
способам и методам оказания медицин-
ской помощи [122–124].
Контроль за безопасностью лекар-
ственных средств рассматривается как 
один из важнейших факторов националь-
ной безопасности страны. В рамках ис-
следования «Организация дополнитель-
ных мероприятий по фармаконадзору и 
минимизации рисков на уровне произво-
дителя лекарственных средств Республи-
ки Беларусь (на примере РУП «Белмед-
препараты»)» проводится анализ системы 
фармаконадзора на РУП «Белмедпрепа-
раты», планируется выявление факторов, 
влияющих на качество репортирования, 
разработка стандартных операционных 
процедур (СОП) по дополнительным ме-
роприятиям по фармаконадзору и мерам 
минимизации рисков на РУП «Белмедпре-
параты» [125]. 
Промежуточные результаты работы 
доложены на многочисленных республи-
канских и международных конференциях, 
опубликованы в рецензируемых научных 
журналах Республики Беларусь и за ее 
пределами. Практическая важность рабо-
ты подтверждается актами внедрения в 
практическое здравоохранение и фарма-
цию, а также в образовательный процесс.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Межкафедральная интеграция формиру-
ет возможности проведения разноплановых 
научных исследований. Перед кафедрами 
лечебного и фармацевтического факультетов 
стоят общие цели, связанные с улучшени-
ем качества оказания медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения населения. 
В рамках данных целей на кафедрах ОЗЗ с 
курсом ФПК и ПК, ОЭФ с курсом ФПК и 
ПК, фармацевтической технологии с курсом 
трансфера технологий УО ВГМУ выполня-
ется комплексная научная работа, результа-
ты которой внедряются в практику здравоох-
ранения и образовательный процесс.
Направления научного взаимодействия 
указанных структурных подразделений ох-
ватывают различные аспекты обществен-
ного здравоохранения и практической фар-
мации: вопросы демографической безопас-
ности, современные технологии формиро-
вания здорового образа жизни, ответствен-
ного отношения населения к собственному 
здоровью, профилактики и лечения заболе-
ваний, развитие фармацевтического рынка, 
совершенствование информационно-кон-
сультационной работы, кадровой, учетной, 
ценовой, ассортиментной политики орга-
низаций здравоохранения и другие меро-
приятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья людей.
Объединение усилий кафедр обеспе-
чивает взаимовыгодное сотрудничество 
по достижению общих целей, содействует 
повышению эффективности выполнения 
научных исследований, позволяет решать 
крупные задачи и глобальные проблемы, 
выдвигаемые практическими потребно-
стями здравоохранения и фармации.
SUMMARY
V. S. Glushanko, V. V. Kuhach,
 G. A. Hutkina, E. N. Tarasova, 
M. V. Alferova, S. E. Rzeussky
INTERDEPARTMENTAL INTEGRATION 
IN CONDUCTING SCIENTIFIC 
RESEARCH IN MEDICINE AND 
PHARMACY
The article presents the experience of sci-
entific cooperation during 2009-2019 based 
on the reports of combined scientific research 
activity of the following chairs: Public Health 
Care Department with the Course of Advanced 
Training and Retraining Faculty, Organization 
and Economy of Pharmacy with the Course of 
Advanced Training and Retraining Faculty at 
EI “Vitebsk State Order of Peoples’ Friend-
ship Medical University”. On the example of 
the scientific integration of the departments 
stated it is shown that joint planning and con-
ducting scientific activity can significantly in-
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crease the effectiveness of scientific research 
and implementation of the results obtained 
in healthcare practice of the Republic of Be-
larus, which is of particular importance in the 
terms of innovative development of modern-
ization components of this field of activity. In 
the field of scientific activity the departments 
have common tasks on systematic analysis of 
the Belarusian healthcare model, mechanisms 
and ways to improve the effectiveness of pro-
viding medical care and drug provision to the 
population of the country, the development of 
the pharmaceutical industry, market analysis of 
separate pharmacotherapeutic groups of medi-
cines. An important aspect of the joint activ-
ity of the departments is the study of modern 
technologies and medical and social aspects 
of forming healthy lifestyle, the main areas of 
activity of healthcare organizations including 
chemists’ organizations on prevention of dis-
eases, conducting informational activity with 
doctors and consulting activity with the popu-
lation and forming responsible attitude of the 
patient to his own health. Based on the plan of 
joint research work of the departments stated 
and the department of Pharmaceutical Tech-
nology with course of Technology Transfer at 
EI “Vitebsk State Order of Peoples' Friendship 
Medical University” the analysis of possible 
trends of scientific interaction between the 
departments of the Medical and Pharmaceuti-
cal faculty of the medical university is given.
Keywords: integration, science, depart-
ment, public health care, health, Organization 
and Economy of Pharmacy, Pharmaceutical 
Technology, healthcare organization, chem-
ist’s organization, incidence of diseases, 
medical care, pharmaceutical care, medicine, 
quality of pharmaceutical service, healthy 
lifestyle, prevention, demographic safety.
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